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ABSTRAKSI 
 
ANALISIS POTENSI DAN KINERJA PAJAK REKLAME DI KOTA 
SURAKARTA TAHUN 2004-2013 
 
ULI ARTA HARNANDA SIMANGUNSONG 
F0110125 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai kinerja pajak 
reklame di Kota Surakarta.Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dari 
berbagai sumber dengan cara mengambil data-data statistik yang telah ada serta 
dokumen-dokumen terkait yang diperlukan.Analisis kontribusi, analisis efektifitas, 
analisis elastisitas dan matriks kinerja digunakan untuk membuktikan hipotesis 
penelitian. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan 
menggunakan uji t dan uji min.  Hasil pengujian tersebut menunjukan bahwa 
kontribusi pajak  reklame terhadap pajak daerah terbukti signifikan, sedangkan 
kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti tidak signifikan. Dari 
segi efektifitas, pajak reklame sudah terbukti efektif dengan memberikan rata-rata 
sebesar 98,77 %. Kemudian dalam elastisitas pajak reklame terhadap pajak daerah 
dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti inelastis. Dan dalam matriks kinerja 
dapat dilihat kategori berkembang hanya sebanyak 3 kali dan sisanya termasuk dalam 
kategori terbelakang. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa potensi pajak 
reklame masuk dalam kategori terbelakang. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pajak reklame di Kota 
Surakarta sudah tergolong baik tapi masih belum optimal. Hal tersbut dapat di atasi 
dengan intensifikasi pajak reklame, pendataan ulang terhadap wajib pajak dan objek 
pajak, memberikan reward atau hadiah kepada wajib pajak yang telah membayar 
pajak tepat waktu, dan memberikan diskon pada momen tertentu dalam pemasangan 
reklame. Dengan solusi-solusi tersebut diharapkan dapat menciptakan suasana atau 
iklim yang merangsang dan meningkatkan pemasangan reklame di Kota Surakarta. 
 
Kata Kunci: Pajak Reklame, Pajak Daerah,PAD. 
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ABSTRACT 
 
PERFORMANCE ANALYSIS AND  OF ADVERTISEMENT TAX IN 
SURAKARTA 
 
 
ULI ARTA HARNANDA SIMANGUNSONG 
F0110125 
 
This research aims to knowing the biger pucture about the performance 
analysis of advertisement tax in Surakarta. This research using the secondary data 
from wide of sources by taking the satatistic data that have been there, and also the 
related documents.Analysis of contributions, analysis of the effectiveness, analysis of 
the elasticity and performance matrix is used to prove the hypothesis research. 
The method that use in this research is quantitative methods by using test T 
and test min.The result of these tests show that the contributions of advertisement tax 
againts tax areas are significant proven. While the contribution of the original income 
area proven to be insignificant. In terms of effectiveness advertisement tax has 
already proven effective by giving the average of 98,77%.Then in the billboard tax 
elasticity against local tax and original income area. Proven to be inelastic. And the 
performance can be seen in the matrix of categories developed just as much as 3 
times and the rest is included in the category of least developed. From those result 
can be drawn the conclusion that  potential the billboard tax break in the category of 
least developed. 
The result of this research show that the performance of advertisement tax in 
surakarta is already belong to the good but not optimal.This can be overcome by 
intensifying the advertising tax, repeated logging against taxpayers and tax object, 
give a reward or give a gift at taxpayers who have pay the tax on time, and also give a 
discount at a specific moment in the advertising.With the expected solutions can 
create the ambience or climate that can be stimulates and improves the installation of 
the billboard in Surakarta. 
 
 
Keywords: Advertisement Tax, Local Tax, Local Original Income. 
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